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しそうになった経験を有した者 10(83.3） 2(16.6) 12




















































































































































転倒経験を有した者【14】 4(26.7) 7(35.0) 3(50.0)
転倒しそうになった経験
を有した者【12】 5(33.3) 6(30.0) 1(16.7)

















































2(22.2) 3(25.0) 3(60.0) 0(0.0) 2(16.7) 0(0.0) 4(44.4) 3(25.0) 3(60.0) 1(11.1) 1(8.3) 1(20.0)
転倒経験が無の者【 9】 1(11.1) 3(25.0) 1(20.0) 1(11.1) 3(25.0) 0(0.0) 5(55.6) 6(50.0) 2(40.0) 0(0.0) 1(8.3) 1(20.0)
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